















































































































































































作出裁决 件 年有 人次的独任仲裁员获得指
定
,
作出裁决 件 年有 人次的独任仲裁员获得指定
,
作出裁决 件 年有 人次
的独任仲裁员获得指定
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中 年的修改是为 了适应英 国 年仲裁法 》的 出台所作的
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协议指定或由 主席或由他任命的其他人代为指定独任仲裁员的 日期限 关于申诉方当
事人送达申请材料及其副本的 日期限 关于被诉方当事人送达答辩材料或反请求材料以及作
为案件主要依据的文件副本的 日期限 关于就反请求材料送达答辩书及其副本的 日期限

















































































































































































































































































④ 年《中国国际经济贾易仲裁委员会仲裁规则 》第 条
、 仪抖 年《中国海事仲裁委员会仲裁规则 》第 条
。
⑤ 加 年《中国国际经济贾易仲裁委员会仲裁挽则 》第 条
、
又 年《中国海事仲裁委员会仲裁规刘 》第 条
。



















































































“补城 州 。妇 第
条
、
第 条
。
